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In the article entitled ‘‘Cytomegalovirus Infections following Umbilical Cord Blood Transplantation Using
Reduced Intensity Conditioning Regimens for Adult Patients’’ by Matsumura et al., in the May 2007 issue of
Biology of Blood andMarrow Transplantation (Volume 13, Number 5, pages 577-583), part of the data in Table 2
is missing. The corrected Table 2 is:
Table 2. Clinical features of CMV reactivation and disease
Variable Number
CMV reactivation
Number of patients 77
Onset (median, (range)) Day 35 (223 to 92)
Maximal levels of CMV antigenemia (range) 23 (1-1806)
Preemptive therapy (Ganciclovir/Foscarnet/none) 8/41/28
CMV disease
Number of patients 22
Diagnose of CMV disease (median, (range)) Day 34(15 to 106)
Organ involvement
enterocolitis 21
pneumonia 0
retinitis 0
adrenalitis 1
Use of anti-CMV agents at the onset of CMV disease (ganciclovir/foscarnet/none) 2/13/7
CMV, cytomegalovirus.484
